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Curé de S. Martin, 1306-1325
15? de VUISTERNENS Uldric





17? de VUISTERNENS Rodolphe






































23BIS? de VUISTERNENS Marguerite
Abbesse de la Fille-Dieu, 1345-1349, +1349
23TER? de VUISTERNE…
Girard























































































































38 de VUISTERNENS Vuillelme
1378-1428, + av.1439
MARPAUL (de)
Agnès
s.d.
39 de
VUISTERNENS
Jehan
1378-1427
N. Jehannète
1427
40 de
VUISTERNENS
Jaquète
1378
41 de
VUISTERNENS
Mermète
1378
42 de
VUISTERNENS
Catherine
1378
43 de
VUISTERNENS
Rodolphe
1438
44 de
VUISTERNENS
Rodolphe
1428-1439
45 de
VUISTERNENS
Nicolète
1465
SOLIER (de) Jehan
1465
